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Este trabajo de tesis se realizó con el fin de indagar sobre algunos conocimientos 
referentes al pensamiento aleatorio en el área de matemáticas que poseían los 
alumnos de grado 10° de la Institución Simón Bolívar, posteriormente analizar 
referentes pedagógicos que sirvieran de base para realizar una propuesta que 
contribuya al mejoramiento en la comprensión de un concepto de dicho 
pensamiento, finalmente realizar y aplicar tal propuesta y al terminar mostrar unos 
resultados numéricos con la debida interpretación. 
 
Palabras clave: Comprensión, comprensión matemática, acciones de 




This thesis work was done with the purpose to investigate about certain knowledge 
referring to random thought in the mathematics area that the students of the tenth grade 
of The Simon Bolivar High School institution have, after that analyze pedagogical 
references that would serve of base to make a proposal that contributes to the 
improvement in the comprehension of a concept for that thought, and finally perform and 
apply that proposal and at the end show some numerical results with the proper 
interpretation. 
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En el contexto educativo de nuestras instituciones educativas, es notorio en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje vislumbrar las graves y enormes falencias 
en desarrollo de las habilidades que le permitan tener una condición racional del 
conocimiento en los alumnos. Penosas dificultades de aprendizaje, bajos niveles 
de competencia, un sistema de educación en la escuela montado no mas para 
mostrar efectivos resultados numéricos. 
Estas falencias muestran la carencia de la lógica y se verifican en los bajos niveles 
mostrados en las pruebas SABER; es en este punto de vista donde es factible 
darse cuenta que la educación no está encaminada  y no está siendo orientada en 
el trabajo por competencias. Los estudiantes de este sistema de educación se 
presentan como hombres emancipados, los cuales muestran en alta proporción no 
ser capaces de vislumbrar un horizonte académico. 
Es dura la labor en la educación cuando son tan evidentes las carencias de 
aprendizajes efectivos en nuestros alumnos, y más difícil cuando al analiza los 
porqué de esto se encuentra que es debido a debilidades en su estructura 
cognitiva (bagaje de conocimientos), y de esta forma se presentacomplicado lograr 
efectivos nuevos aprendizajes. 
Este trabajo se encamino en primer lugar a analizar algunas dificultades presentes 
en los procesos de aprendizaje del concepto de probabilidad, luego se hizo un 
estudio que facilitó y generó alternativas con miras en un mejor y seguro 
aprendizaje de algunos conceptos de probabilidad y razonamiento estadístico, y 
en tercer lugar se presentan unos resultados provenientes  de un experimento 
controlado con estudiantes de la Institución Educativa Simón Bolívar de la ciudad 
de Itagüí y su respectivo análisis estadístico. 
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1.1 Planteamiento de la situación problema 
Seguro si se quisiera analizar las dificultades presentes en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del área de matemática, nunca se terminaría, ya que 
conocer o alcanzar un estado perfecto con unos niveles de competencia 
excelentes en el área de matemática, se perfila en nuestro contexto como una 
utopía, algo difícil de cumplir. 
Pero para este caso se hará referencia solo a algunos conocimientos pertinentes 
al grado 10º de la estadística inferencial; estudios de probabilidades, posibilidades, 
espacios muéstrales. 
En los espacios de enseñanza y aprendizaje se presentan falencias como: los 
estudiantes carecen de habilidades para realizar análisis de situaciones, muestran 
dificultades para realizar razonamientos presentes en las combinaciones de 
objetos. Procesos que según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
(MEN) resultan de vital importancia a la hora de potenciar el desarrollo del 
pensamiento aleatorio. 
Los sistemas analíticos probabilísticos y los métodos estadísticos desarrollados 
durante los siglos XIX y XX se han refinado y potenciado en los últimos decenios 
con los avances de la computación electrónica y, por ello, hoy día ya no es tan 
importante para los estudiantes el recuerdo de las fórmulas y la habilidad para 
calcular sus valores, como sí lo es el desarrollo del pensamiento aleatorio, que les 
permitirá interpretar, analizar y utilizar los resultados que se publiquen en 
periódicos y revistas, que se presenten en la televisión o que aparezcan en 
pantalla o en hojas impresas como productos de los distintos programas de 
análisis de datos. 
Por ello, no es ya necesario aprender las fórmulas y procedimientos matemáticos 
para calcular la media o la mediana, la varianza o la desviación estándar, sino 
avanzar gradualmente en el desarrollo de habilidades combinatorias para 
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encontrar todas las situaciones posibles dentro de ciertas condiciones, estimar si 
son o no igualmente probables y asignarles probabilidades numéricas, así como 
en dominar los conceptos y procedimientos necesarios para recoger, estudiar, 
resumir y diagramar sistemas de datos estadísticos y tratar de extraer de ellos 
toda la información posible con la ayuda de calculadoras, hojas de cálculo y otros 
programas de análisis de datos, con el fin de intentar predecir, dentro de ciertos 
rangos, el curso de los acontecimientos respectivos y de tomar decisiones lo más 
razonables posibles ante la imposibilidad de saber con certeza lo que va a 
pasar.(Tomado de estándares mínimos de matemáticas. 2003. MEN). 
 
Es de notar que en el área de matemáticas, cuando se habla de espacios de 
enseñanza-aprendizaje, siempre debe estar presente y de manera dependiente 
las habilidades del pensamiento, de hecho por eso es que se habla del área 
dividida en pensamientos. 
 
Es también visible en nuestro entorno la dificultad presente en los docentes para 
lograr una comprensión adecuada de conceptos como la probabilidad. Este es un 
concepto bien importante ya que se presenta y se evalúa en la gran mayoría de 
las pruebas de admisión de las Universidades. 
 
El concepto de probabilidad, se presenta como una necesidad para el estudiante, 
ya que este concepto también el alumno lo vive constantemente en su entorno. El 
educando se enfrenta diariamente a situaciones de azar; las loterías, rifas y toma 
de decisiones en la vida. 
 
Es valedero recoger algunas de las dificultades vistas y plantear la siguiente 
pregunta problema: 
 
1.2 Pregunta problema 
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¿Cómo generar ambientes de aprendizajes para lograr la comprensión del 
concepto de probabilidad a partir de experiencias concretas en los 




1.3.1. Objetivo general 
 Diseñar, aplicar y evaluar una propuesta de enseñanza-aprendizaje que 
posibilitela comprensión en los estudiantes de grado 10° de la Institución 
Educativa Simón Bolívardel concepto de probabilidad y que por ende 
fortalezca el desarrollo del pensamiento aleatorio. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Estudiar e indagar referentes teóricos que sirvan de soporte para el diseño 
de una propuesta de enseñanza. 
 Diseñar espacios de aprendizaje del concepto de probabilidad a partir de 
experiencias en situaciones concretas. 
 Analizar y concluir sobre los resultados esperados y logrados a raíz de la 
puesta en marcha de la intervención. 
 
1.4  Contextualización 
 
Este trabajo se llevó a cabo en la Institución Educativa Simón Bolívar, del 
municipio de Itagüí, en el Barrio Simón Bolívar, ubicado en  Zona urbana, con 
estrato socio-económico 2 y 3 con unos 1400 estudiantes. Tuvo una aplicación 
directa de la intervención en el grupo 10°4 de 28 estudiantes, como grupo 
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2. Referentes teóricos 
Esta sección del trabajo se dedicara a concretar las concepciones y aseveraciones 
que se creen más pertinentes a la hora de realizar un trabajo que busque el 




Para tratar este concepto, si bien teniendo en cuenta que alrededor de este se 
encuentran diversas vertientes en el pensamiento, en este caso se tomara como 
referencia el Proyecto Cero, entre quienes resaltan investigadores como Howard 
Gardner, David Perkins y Vito Perrone entre otros. 
Para Perkins la necesidad de la enseñanza que promueva la comprensión nace en 
dos principales deficiencias que se encuentran en la educación que se les imparte 
a los estudiantes y que se evidencia en sus desempeños; la primera tienen que 
ver con el síndrome del conocimiento frágil en donde se destacan el conocimiento 
olvidado, el inerte, el ingenuo y el ritual; el segundo que es el que aboga en este 
trabajo es el síndrome de pensamiento pobre que sobre todo se siente en la 
matemática pues “aunque los estudiantes aprenden las operaciones básica, en los 
niveles superiores, al tratar de solucionar un problema, no saben cuál operación 
elegir.” (Perkins, 1992); estas deficiencias señaladas se oponen a las metas de la 
educación que son que el estudiante retenga, comprenda y use activamente el 
conocimiento. 
Por lo anterior se puede concordar en que la comprensión es diferente del 
conocimiento; como señala Perkins, una cosa es conocer y otra es comprender, 
“el conocimiento es un estado de posesión, de modo que es fácil averiguar si los 
alumnos tienen ó no un determinado estado de conocimiento. La comprensión, en 
cambio, va más allá de la posesión. La persona que entiende es capaz de “ir más 
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allá de la información suministrada”, para utilizar la frase elocuente de Jerome 
Bruner” (Perkins, 1992). 
Ahora se va a dejar a un lado ese definir la comprensión en la historia y los 
trabajos que se han realizado al respecto para hablar de la Comprensión 
Matemática, que también tiene su contexto histórico, y más aún teórico y, a su vez 
complementan y se enlaza con lo que se ha mencionado hasta el momento. 
 
2.1.1 Comprensión matemática 
 
Esta parte se dedicara a sentar el presente sobre la concepción de comprensión 
en el contexto de la matemática y su enseñanza. 
 
Para Polya, la comprensión debe identificarse según cuatro niveles: mecánica, 
que es un método memorizado en la que el estudiante puede aplicarlo 
correctamente, el inductivo, que es la exploración mediante casos simples a 
complejos, la comprensión racional, que es el aceptar la prueba de la regla pues 
es demostrada por alguien más, y la intuitiva, que es la convicción personal como 
una verdad más allá de cualquier duda. El problema de su perspectiva yace en 
que sus niveles califican la comprensión como un conocimiento asociado a reglas 
matemáticas. Algo importante que hizo referencia Polya es que la enseñanza debe 
promover el aprendizaje activo desde dos principios: acción y percepción. Polya 
hace énfasis al lema que dice: "Oigo y olvido. Veo y recuerdo. Hago y 
comprendo."; y comenta: “Por lo tanto, "Oigo y olvido."Lo que usted acaba de 
escuchar se le olvida rápidamente.  Un buen consejo es muy rápidamente 
olvidado. Lo que se puede ver con sus propios ojos se recuerda mejor, pero 
realmente lo entiende cuando lo hace con sus propias manos.  Por lo tanto, el 
lema es "Oigo y olvido. Veo y recuerdo. Hago y comprendo."” (Polya, 1969). 
 
2.1.2  Proyecto de investigación sobre la enseñanza para la comprensión de 
Harvard 
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La mejor forma de promover la enseñanza para la comprensión se desarrolla 
asumiendo el currículo como un proyecto de investigación en la acción reflexión. 
Esta iniciativa es promovida por el Proyecto Enseñanza para la comprensión 
(EpC) de la universidad de Harvard de Estados Unidos. 
El conocimiento, la capacidad o habilidad y la comprensión son los materiales que 
se intercambian en la educación, así como los valores que suponen los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. La enseñanza para la comprensión involucra a los 
educandos en los desempeños de comprensión, para cuyo efecto es necesario 
responder a algunas interrogantes y elementos. Las preguntas claves determinan 
que contenidos deben de comprenderse identificando temas relevantes y 
pertinentes a través de temas generativos y organizando propuestas curriculares 
alrededor de ellas; además clarifica lo que los estudiantes tienen que comprender 
articulando metas claras centradas en comprensiones claves, motiva el 
aprendizaje de los educandos involucrándolos en desempeños de comprensión  
que exigen que éstos apliquen, amplíen y sinteticen lo que saben; además,  
controla y promueve el avance de los educandos por medio de evaluaciones 
diagnósticas continuas de sus desempeños, capacidades, habilidades y destrezas 
con criterios directamente vinculados con las metas de comprensión(Stone, 2003). 
 
Preguntas Clave Elementos 
¿Qué contenidos vale la pena 
comprender? 
Contenidos  o tópicos 
Generativos 
¿Qué aspectos de esos 
contenidos deben ser 
comprendidos? 
Metas de comprensión. 
¿Cómo podemos promover la 
comprensión? 
Desempeños de comprensión 
¿Cómo podemos averiguar lo que 
comprenden los alumnos? 
Evaluación diagnóstica 
continúa. 
TABLA 1: INVESTIGACIÓN 
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Ahora  se va a mencionar cada una de estas preguntas sobre las cuales debe 
reflexionar el maestro 1(Blythe, 2004). Estas son: 
 ¿Qué contenidos vale la pena comprender? Contenidos generativos. 
Determinar el contenido del currículo socialmente relevante, culturalmente 
pertinente y personalmente significativo se vincula necesariamente con los 
intereses y necesidades, preocupaciones y experiencias que se ocupan los 
educandos en su vida cotidiana. La toma de decisiones sobre el currículo parte de 
las reflexiones de vincular el trabajo escolar y la vida cotidiana de los alumnos. En 
este marco, los educadores deben seleccionar el contenido y ajustar la forma del 
currículo para responder a las necesidades de los educandos. La selección de los 
contenidos no sólo debe ser información en cantidad y calidad, sino que debe 
involucrar a los alumnos en constantes espirales de indagación que los lleven 
desde un conjunto de respuestas hacía preguntas más profundas. Los criterios 
que se recomiendan para seleccionar contenidos plantean como punto de partida 
que el tema generativo sea central para el dominio de la disciplina, que sea 
accesible e interesante para los educandos, que excite las pasiones intelectuales 
del docente y se conecte fácilmente con otros contenidos tanto dentro como fuera 
del dominio de un área curricular. 
 ¿Qué aspectos de esos contenidos deben ser comprendidos? Metas 
de comprensión. 
Las metas de comprensión afirman explícitamente lo que se espera que los 
alumnos lleguen a comprender, es decir, definen de manera específica las ideas, 
procesos, relaciones o preguntas que los alumnos comprenderán mejor por medio 
de la investigación acción o acción reflexión. 
Las capacidades específicas, se encuentran relacionadas con las características y 
naturaleza de las distintas áreas y las mismas vienen a constituir desempeños de 
comprensión que se traducen en competencias, habilidades, destrezas, y otros. 
En esta parte es necesario que los educadores realicen una distinción de las 
                                               
 
1
Blythe, Tina. La enseñanza para la comprensión. Guía para el docente. 2004. 
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diferentes metas de comprensión, en ese caso, las capacidades fundamentales, 
de área y las específicas; así como, las metas finales y las intermedias, este tipo 
de reflexiones corresponde también con la configuración de los perfiles reales, 
potenciales e ideales, los perfiles reales nos permiten determinar la situación en 
que se encuentran los estudiantes, los perfiles potenciales son metas intermedias 
y los perfiles ideales vienen a constituir las metas finales después de la 
experiencia escolar. Es menester señalar, que las metas de comprensión no son 
objetivos conductuales estrechos. Por eso es necesario responder a la 
interrogante ¿qué es lo que queremos que los alumnos comprendan al final de su 
semestre, trimestre o de su año? Por lo que puede haber metas de comprensión 
de corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo de metas de comprensión de largo 
plazo puede ser: "los alumnos comprenderán como expresarse con claridad, en 
forma oral y escrita"(Stone, 2003).  
Finalmente, las metas de comprensión son explícitas y públicas. Explícitas porque 
deben ser claramente establecidas de acuerdo con los intereses y necesidades de 
los alumnos. Para atender a la diversidad de las mismas se debe proponer la 
posibilidad de objetivos comunes. Públicas, porque deben ser de conocimiento 
pleno de la comunidad escolar, lo que permitirá que todos conocen hacia dónde se 
avanza y cuánto se ha conseguido. Por otro lado, las mismas deben estar 
dispuestas en una estructura compleja para señalar sus conexiones, relaciones, lo 
supraordenado y subordinado, lo principal y lo secundario, el objetivo general y el 
específico, la capacidad de área y la capacidad específica, las competencias de 
año y las de un trimestre o de una experiencia de aprendizaje. Y por último, deben 
ser centrales en la materia o área, es decir, en las ideas, modalidades de 
investigación y formas de comunicación y diálogo que son condicionantes para la 
comprensión. 
 ¿Cómo podemos promover la comprensión? Desempeños de 
comprensión 
Los desempeños de comprensión son las capacidades e inclinación de usar lo que 
uno sabe cuándo actúa en la realidad natural y social. La comprensión por lo 
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tanto, se desarrolla y demuestra poniendo en práctica la comprensión, y los 
mismos parten de niveles simples hasta llegar a unos más complejos.  
 
2.1.3 La unidad didáctica en el proyecto de la Enseñanza para la 
comprensión 
 
Los investigadores del proyecto EpC vieron la necesidad de que los desempeños 
que realizara el estudiante estuvieran encadenados para mostrar así el progreso 
en la comprensión y, además, estos desempeños tuvieran unas actividades 
esenciales en el proceso de dominio del área estudiada. Para lograr esto, 
dividieron la estructura de la unidad en tres momentos: Exploración, investigación 
guiada y síntesis. A continuación se da una explicación de cada una de estas 
etapas (): 
 Etapa  de exploración: Por lo general, una unidad curricular debe generar 
un momento para atraer a los alumnos al dominio de un tópico generativo; 
para acercarse a ese tópico es necesario partir de la comprensión del 
estudiante sobre los temas necesarios para comenzar su proceso en la 
unidad. A continuación se exploran los elementos del contenido para la 
identificación de sus características. En esta etapa el docente confronta la 
información con el estudiante para motivar su deseo de aprender. Las 
actividades realizadas por el estudiante en esta etapa serán simples 
(observación, registro de datos, uso de vocabulario). 
 Investigación guiada: Para esta etapa los estudiantes deben involucrar la 
utilización de ideas o modalidades de investigación que el docente 
considera centrales para la comprensión de metas identificadas. Si en la 
etapa de exploración las habilidades son desarrolladas de una forma 
exitosa, los desempeños de comprensión en la investigación guiada 
llevarán a que los estudiantes logren  metas de comprensión.  El 
estudiante busca modelos e ideas  para desarrollar distintas actividades 
fortaleciendo así sus habilidades.  
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A medida que los estudiantes desarrollen su comprensión podrán pasar a 
comprensiones más complejas. La guía que los docentes ofrecen durante 
las fases posteriores del trabajo ayuda a los estudiantes a aprender cómo 
apropiarse de los conceptos y métodos disciplinarios, a integrar su 
creciente cuerpo de conocimientos y a poner en práctica una comprensión 
más compleja y sofisticada. 
 Proyecto final de síntesis: Son tareas finales que el docente propone para 
terminar una unidad, en donde debe quedar demostrado con claridad el 
dominio que los estudiantes tienen de las metas de comprensión 
establecidas, y desde luego, los desempeños deben ser trabajados de una 
forma más independiente al compararlos con sus desempeños 
preliminares, lo que le permite afianzar los conocimientos y un mayor nivel 
de comprensión.    
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CONTENIDO Los desempeños están 
arraigados en el 
conocimiento intuitivo. 
Los alumnos describen 
la construcción del 
conocimiento como un 
proceso no 
problemático que 
consiste en captar 
información que está 
disponible en el mundo  
Los desempeños se 
arraigan en los rituales 
de prueba y de la 
escolaridad. 
 
Los desempeños están 






demuestran un uso 
intensivo, flexible de los 
conceptos o ideas 
disciplinarias. 
Los alumnos reconocen la 
importancia del 
conocimiento disciplinario 
para refinar las creencias 
del sentido común y la 
importancia del sentido 
común para inspirar, 
desarrollar y criticar el 
conocimiento disciplinario.  
MÉTODOS Los alumnos no ven la 
relación entre lo que 
aprenden y la vida 
cotidiana. 
 No consideran los 
propósitos y usos del 
conocimiento. 
Los alumnos empiezan 
a interpolar con 
algunos conceptos o 
ideas disciplinarias y a 
establecer conexiones 
simples, a menudo 
ensayadas entre ellos 
Los alumnos ven la 
construcción del 
conocimiento como algo 
complejo, que sigue 
procedimientos y 
criterios que han sido 
usados por expertos en 
Los alumnos usan una 
variedad de métodos 
efectivamente. 
Algunos alumnos perciben 
que los métodos emergen 
a través de una discusión 
pública y racional. 
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el dominio Los alumnos ven como 
algunos métodos pueden 
elegirse en lugar de otros 
por medio de argumentos 
racionales. 
PROPÓSITOS Los desempeños por 
parte de los alumnos  
no muestran signos de 
dominio de lo que 
saben 
Los alumnos describen 
la naturaleza y los 





envueltos en el mismo. 
Con apoyo, los 
desempeños ilustran la 
relación entre 
conocimiento 
disciplinario y vida 
cotidiana, examinando 
las oportunidades y las 
consecuencias de usar 
este conocimiento 
Los alumnos buscan 
espontáneamente  e 
identifican cuestiones y 
objetivos esenciales que 
guían la investigación 
humana y reflexionan 
sobre la importancia de lo 
que aprenden  
TABLA 2: INVESTIGACIÓN
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2.2. Proyecto Enseñanza para la comprensión en 
matemáticas 
En el subtema anterior,   se trató a fondo la propuesta de la EpC. Sin embargo, es 
pertinente echar un vistazo a lo que pretende este modelo con la comprensión y 
qué acciones se sugiere se trabajen para el área de matemáticas.    
La enseñanza para la comprensión, esto es “la idea de que lo que aprenden los 
alumnos debe ser internalizado y factible de ser utilizado en muchas 
circunstancias diferentes  dentro y fuera de las aulas, como base para un 
aprendizaje amplio, siempre lleno de posibilidades” hace tiempo que se ha 
considerado como una meta educativa primordial en las escuelas, señala Vito 
Perrone,  catedrático e investigador del proyecto cero, hablando acerca de la 
necesidad de la pedagogía de la comprensión2(Stone, 2003).  
La enseñanza para la comprensión busca que los educadores  permitan a los 
estudiantes  ser pensadores críticos, gente que plantea y resuelve problemas y 
que es capaz de sortear la complejidad, ir más allá de la rutina y vivir 
productivamente en este mundo en rápido cambio y se apoya con toda claridad en 
la convicción, de larga data, de que las escuelas deben comprometer a los 
alumnos de manera más intensa y contar con la comprensión como su pieza 
central. 
2.3 Referente disciplinar 
La propuesta Espacios Para La Comprensión Del Concepto de Probabilidad está 
pensada para ser aplicada con el objetivo de buscar estrategias en material 
concreto para que los alumnos comprendan de una forma efectiva el concepto de 
probabilidad. 
                                               
 
2
 Stone Wiske, Marta. La enseñanza para la comprensión. Vinculación entre la investigación y la práctica. 
2003. Capítulo 1.  
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Por ende es pertinente antes de realizar un trabajo con miras en el cumplimiento 
de este objetivo, analizar que conceptos anteriores y posteriores, deben ser 
trabajados como previos para llegar a lograr la comprensión de este concepto. 
El concepto de probabilidad es un conocimiento esencial, que se lleva a cabo su 
aplicación en reiteradas ocasiones en la vida, ya que este es pertinente para la 
resolución de múltiples situaciones problemas. 
Es de recordar que las pruebas aplicadas por los entes de control ICFES, en gran 
parte o en alto porcentaje exigen la aplicación del concepto de probabilidad. 
El concepto de Probabilidad es posterior en etapas de aprendizaje, a los 
conceptos de espacio muestral, permutación y combinación, que tienen que ver un 
concepto algo similar que es el de posibilidad. Los conceptos anteriores cada uno 
con sus definiciones son puentes o bases fundamentales para lograr la 
comprensión del concepto de probabilidad. 
Haciendo alarde al concepto de probabilidad como tal, éste presenta varias 
maneras de apreciación según diferentes autores. Pero para este caso este 
trabajo meramente se va a ceñir a la  
 Probabilidad Frecuencial o empírica.  
Según este enfoque la probabilidad se encuentra a partir de las frecuencias 
relativas (porcentajes) observadas en los resultados en experimentos repetitivos. 
Esta definición parte de la experimentación y de la evidencia en la práctica, y se 
realiza o se estima suponiendo como base la tendencia a la que se cree que 
converge la frecuencia relativa. Teoría defendida en los últimos tiempos por 
Richard Von Mises (Probability, statistics and truth. 1919 ), John Venn (The logic of 
Chance), y otros Como Hans Reinchenbach y Kolmogorov. 
 Probabilidad formal  
Este tipo de probabilidad es aquel que para realizar un cálculo se vale de grupos 
de axiomas, leyes y postulados. Esta teoría se originó tras las dificultades 
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encontradas en la postura defendida por Laplace, ya que se mostraron 
inconsistencias en la equiprobabilidad referida por él. 
Un ejemplo estándar de lanzar un dado azul determinado puede ayudar a ilustrar 
las diferentes posiciones teóricas. El modelo clásico asigna una probabilidad de 
1/6 al suceso de conseguir un seis, porque se puede asumir que hay seis caras 
todas ellas igualmente probables. El modelo frecuencialista asigna una 
probabilidad realizando ensayos repetidos o asignando el mismo valor para el 
dado azul cuando experiencias con otro dado han producido un resultado de 1/6. 
En ambos modelos la probabilidad es una característica inherente del dado y el 
procedimiento de lanzamiento. El modelo subjetivista afirma que la probabilidad es 
un constructo mental que se puede alterar si se dispone de nueva información 
acerca del dado. Por ejemplo, se puede asignar un valor diferente de 1/6 si el 
dado es negro o más pesado o más pequeño o está suavemente cincelado; por 
supuesto que se necesita alguna base para tomar la decisión pero dado que no se 
considera la probabilidad como inherente al objeto, no implica ningún problema 
lógico que haya valores en conflicto. De hecho, la concepción subjetivista no 
rechaza consideraciones de simetría o de frecuencias relativas, ambas son 
importantes para evaluar probabilidades, pero insiste en que las ideas de simetría 
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3.1 Procesos de enseñanza y aprendizaje que convergen en la 
comprensión. 
 
Tal como lo señala Perkins 1992 en su libro “una escuela inteligente”, cuando 
alguien entiende o comprende un conocimiento especifico está en capacidad de 
hacer ciertas acciones con ese conocimiento, y es en las experiencias ó 
actividades que lleva el docente para que el estudiante enfrente en el espacio de 
clase en donde el docente puede darse cuenta si hay un conocimiento frágil ó un 
pensamiento pobre y, a su vez, encaminar sus esfuerzos a superarlo con el 
estudiante. 
Las “actividades de  comprensión”, llamadas así por Perkins, cumplen una doble 
función en  la pedagogía de la comprensión, por un lado permite el desarrollo y 
fortalecimiento de la comprensión y por otro, revela el nivel de comprensión del 
estudiante.  
Según el planteamiento de Perkins si una persona entiende ó comprende algún 
conocimiento, ¿Qué tipo de actividades sería capaz de realizar esa persona? 
Además, ¿Qué características importantes de la comprensión revelan estas 
actividades?  
Perkins, quien hasta el año 2000 fue co-director del Proyecto Cero, junto con 
Howard Gardner y  Tina Blythe quien fue investigadora en el Proyecto Cero de la 
Escuela de Posgrado en Educación de Harvard responden a estas preguntas y 
hablan de estas actividades ya como desempeños;  en cuanto a la primera 
pregunta dicen que “Para contestar esta pregunta, hemos formulado una 
percepción de la comprensión que concuerda tanto con el sentido común como 
con varias fuentes de la ciencia cognitiva actual. En resumen, nuestra “perspectiva 
de desempeño” dice que la comprensión es poder realizar una gama de 
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actividades que requieren pensamiento respecto a un tema; por ejemplo, 
explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar 
analogías y representarlo de una manera nueva.” (Eduteka, 2006). 
Perkins en su libro “La escuela inteligente” puntualizó  sobre las actividades al 
rescatarlas cómo las más importantes, estas son la explicación, la ejemplificación, 
la aplicación, la justificación, comparación y contraste, contextualización y 
generalización 
En cuanto a lo segundo, las características importantes de la comprensión que se 
revelan mediante estas actividades ó desempeños se puede señalar que: sirven 
para identificar la comprensión a través de esas actividades en las que el 
estudiante –como lo planteaba Jerome Bruner – “vaya más allá del conocimiento”, 
estas actividades requieren distintos tipos de pensamiento  y, la comprensión no 
es algo que se da ó no se da, es abierta y gradual. 
3.2.  Propuesta para la comprensión del concepto de probabilidad 
en la básica secundaria. 
Teniendo como base en primer lugar el objetivo central de este trabajo que se 
remonta a realizar una propuesta de enseñanza que logre en los estudiantes la 
comprensión del concepto de probabilidad, en segundo lugar atendiendo al rastreo 
realizado en el inicio de este trabajo donde se aprecia claramente de qué forma se 
realizan procesos para lograr la compresión en los estudiantes, en tercer lugar 
visionando las diversas posturas tomadas por los autores acerca de la definición 
de probabilidad y por último acatando las directrices impartidas por el ministerio de 
educación nacional sobre su posición para lo que ellos llaman pensamiento 
aleatorio y los procesos que deben estar inherentes en todo proceso educativo, es 
acertado entonces pensar en realizar y aplicar una unidad didáctica haciendo 
alusión a la intención expuesta por el proyecto de enseñanza para la comprensión.  
Esta unidad debe de responder a los procesos que los autores de este proyecto  
sugieren; etapa de exploración, etapa de investigación guiada y etapa final de 
síntesis. 
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 En la primer etapa de exploración para lograr la vinculación de los 
estudiantes con el proceso se realizaran tres laboratorios; Lanzamiento de 
monedas, Carrera de camellos 1 y combinaciones, con una duración de 60 
min, 120 min y 120 min respectivamente para una totalidad de 300 min en 
el trabajo en esta parte. 
 En segundo lugar en la etapa de investigación guiada se realizará una 
presentación en formato microsoftpowerpoint (ppt) 
(matematicas.reduaz.mx/.../probabilidad/Probabilidad.) donde se realice 
un acercamiento a este concepto, con una duración de 120 min. 
 Por último en la etapa de síntesis se realizara  de nuevo otro laboratorio 
por equipos de 3 personas pero esta vez con doce camellos y con dos 
dados destinado a durar 120 min, también posterior a éste se realizara otro 
laboratorio donde se referencie la probabilidad desde la postura 
frecuencialista propuesta por Richard Von Mises y John Venn . 
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4.1  Tipo de investigación 
 
La investigación es de tipo Cuasiexperimental, ya que el trabajo se realizo sobre 
dos grupos de grado decimo de la institución educativa, las personas que 
conforman los grupos llamados experimental y de control no fueron seleccionados 
aleatoriamente, es decir, se escogieron aquellos grupos que son asignados dentro 
de la carga académica del docente que fueron y que posibilitan la aplicación de 
dicha intervención. Los grupos experimental y de control poseen 28 y 27 alumnos 
respectivamente. 
Diseño con prueba de entrada, prueba de salida y grupo control. 
Investigación con enfoque cuantitativo y apoyo cualitativo, ya que las pruebas de 
entrada y de salida arrojaran resultados numéricos y medibles, que posibilitarán 
realizar un análisis y brindar unas conclusiones.  
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4.2 Instrumentos  
 
4.2.1 Prueba de entrada 
 
Luego de tener diagnosticado la situación problema y definido el problema como 
tal, el proceso que se siguió fue elaborar una prueba inicial para constatar las 
dificultades previstas. Esta prueba se aplicó a los dos grupos de decimo 
seleccionados como grupo experimental y de control. 
Esta prueba se realizó para verificar los bajos niveles y las dificultades presentes 
en los estudiantes, ya que a partir de los resultados proporcionados por esta se 
podrá posteriormente  presentar un análisis donde se evidencie y se clarifique el 
nivel de comprensión presente en los estudiantes al iniciar este proceso.  
 
4.2.2 Unidad didáctica 
Tiene como principal objetivo el que los estudiantes de grado 10° de la institución 
educativa Simón Bolívar comprendan el concepto de probabilidad y que además lo 
hagan de una forma menos ortodoxa, para que de esta manera el educando sea 
motivado y  logren un nivel apropiado de comprensión de este concepto. 
La unidad se encuentra conformada por 3 partes basándose en las tres etapas 
que propone el proyecto de Epc; etapa de exploración, etapa de investigación 
guiada y etapa de síntesis, tal como se explicó en las páginas anteriores donde se 
titula “PROPUESTA PARA LA COMPRENSION DEL CONCEPTO DE 
PROBABILIDAD”.  
4.2.2.1 Contenido de launidad didáctica 
 HILO CONDUCTOR: ¿Todas las loterías tienen las mismas probabilidades 
de ser ganadas?  
 TÓPICO GENERATIVO: Concepto Clásico de probabilidad. 
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 META DE COMPRENSIÓN: Comprender el concepto clásico de 
probabilidad 
 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN:  
i. Reconocer todas las cualidades y la magnitud de un espacio 
muestral. 
ii. Analizar experimentos donde todos los eventos son equiprobables. 
iii. Identificar todos los eventos posibles de un experimento. 
iv. Explorar los eventos favorables de un evento. 
v. Establecer relaciones existentes entre la frecuencia relativa de un 
experimento y la probabilidad. 
 
4.2.2.1.1 Etapas de la aplicación de la unidad didáctica y tiempos de 
duración. 
 
N° de etapa Nombre de la etapa Duración 
Etapa 1 Etapa de exploración   300 min = 5 horas 
Etapa 2 Etapa de investigación guiada 120 min = 2 horas 
Etapa 3 Etapa de síntesis 240 min = 4 horas 
TABLA 3: investigación 
 
4.2.2.1.2 Fechas y cronograma de tiempos de aplicación de 
instrumentos 
 
Nombre De La Etapa Nombre Del Laboratorio 
o actividad 
Fecha De Aplicación 
Prueba De Entrada 22 de enero de 2013 
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Etapa De Exploración Lanzamiento De Monedas 24 de enero de 2013 
Carrera De Camellos 1 29 de enero de 2013 
Combinaciones 31 de enero de 2013 
Etapa De Investigación 
Guiada 
Presentación 5 de febrero de 2013 
Etapa De Síntesis Carrera De Camellos 2 7 de febrero de 2013 
Tomando Fichas 12 de febrero de 2013 
Prueba De Salida 14 de febrero de 2013 
TABLA 4: investigación  
 
4.2.3  Prueba de salida 
Luego de realizar la aplicación de la unidad didáctica se realiza esta prueba con el 
objetivo de analizar cuáles han sido los cambios en los niveles de comprensión del 
concepto de probabilidad de los estudiantes. 
Para efectos de facilitar este estudio se aplica la misma prueba de entrada, con los 
mismos ítems. 
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5. Resultados, descripciones e 
interpretaciones 
 
5.1Interpretación prueba de entrada 
 
La prueba de entrada que es un instrumento creado está dividido en 8 puntos 
donde se busca  en estos que el estudiante  de cuenta de razonar, explicar, 
argumentar, relacionar, justificar, aplicar y modelar acciones que dan cuenta de la 
comprensión adquirida por los alumnos en el concepto en cuestión. Este 
instrumento después de su aplicación y trabajo con los educandos y luego con su 
posterior tabulación, permite a partir del desarrollo de acciones que se evidencien 
en el estudiante clasificarlo por niveles de comprensión  y por dimensiones según 
el desempeño mostrado. 
La prueba de entrada y de salida tuvo como objetivo rey el analizar los 
desempeños de los estudiantes y a raíz de estos, poderlos traducir a una 
clasificación en niveles de comprensión en las tres dimensiones mencionadas en 
el apartado teórico según el accionar en la prueba. Recuérdese que luego de esta 
clasificación se realizó la intervención y posterior aplicación de la misma prueba 
pero con el instinto de prueba de salida, para clarificar de esta mejor forma los 
cambios presentes en el grupo experimental. 
Es bueno recordar que estos se tabularon según las dimensiones de comprensión 
expuestas en el apartado teórico; en donde la dimensión de contenido tiene que 
ver con aquellas transformaciones que realiza el estudiante a partir de sus 
conocimientos intuitivos, dimensión de métodos  analiza cómo el estudiante realiza 
procesos y actividades con el conocimiento de forma coherente y la dimensión de 
propósitos si se encuentra un poco más elevada ya que allí se debe mostrar como 
el estudiante muestra buena autonomía para usar, aplicar y proponer con el 
conocimiento. En línea a lo comentado anteriormente se debe dejar asentado que 
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para esta recopilación de información se aplicó la siguiente clasificación de 














TABLA 5: investigación  
Atendiendo a la anterior clasificación, se procedió de la siguiente manera; sí no 
realizó ninguna acción su nivel en la respectiva dimensión es ingenuo, si realizo 
una sola acción su nivel es de principiante, si realizo dos acciones el nivel 
correspondiente es de aprendiz y por ultimo si realiza 3 acciones su nivel 
respectivo es de maestría. 
En cumplimiento de lo anterior expuesto, se aplicó esta prueba de entrada y se 
recogieron resultados y se tabularon (ver anexo 3 Y 4). Es corroborable muchas 
de las ideas expuesta desde el inicial planteamiento del problema, en donde se 
mencionaba que en las clases los estudiantes presentaban carencias en 
desarrollo de actividades con el conocimiento dando como resultado un 
pensamiento pobre en los estudiantes y posteriormente los conocimientos pasan a 
ser olvidados con facilidad, y no es de olvidar que este es otro de los objetivos de 
esta prueba; asegurar que las dificultades descritas en el planteamiento del 
problema si están presentes.   
También desde luego es de recordar que el trabajo en este pensamiento 
(aleatorio) se debe de estar desarrollando  en todos los niveles de la básica 
secundaria, por lo cual es de suponer que los estudiantes de alguna forma deben 
poseer conocimientos del concepto al respecto. 
 Al observar con detenimiento la tabulación resultante en la gráfica (anexo 3 y 4) 
de la  prueba de entrada se encuentra la distribución de los grupos en cada una de 
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las dimensiones, de esta forma todos los alumnos del grupo están divididos en 
alguno de los 4 niveles dentro de la dimensión. 
Téngase en cuenta que este es un trabajo de tipo cuantitativo con apoyo 
cualitativo, y en ese sentido el análisis se realiza a gran multitud, diferente que 
fuese un estudio de caso, donde habría que analizar los cambios mostrados de 
forma más específica (alumno por alumno)  
Ya al inspeccionar más de cerca y realizar una revisión de lo ocurrido en esta 
prueba según la tabulación y la gráfica resultante de esta, se puede observar 
como en cada dimensión en este momento la gran mayoría de los estudiantes se 
ubica en los niveles de ingenuo y principiante: 
 
Mírese como en la dimensión de contenido si existe una división regular del grupo 
en cada una de los niveles, aunque la mayor parte está en el nivel de principiante 
y en segundo lugar en el nivel de ingenuo para el grupo control y para el grupo 
experimental también se observa en condiciones similares una distribución 
equivalente. 
Observando la dimensión de métodos, allí se ve con gran claridad como la 
mayoría de los estudiantes se quedan ubicados en el primer nivel de ingenuo y en 


















































































DIMENSIÓN DE METODOS DIMENSION DE
PROPOSITOS
PRUEBA DE ENTRADA EN EL GRUPO 
EXPERIMENTAL 
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presentándose situaciones casi que iguales para los dos grupos, pero guardando 
la misma esencia. 
En la dimensión de propósitos los síndromes antes expuestos se hacen más 
notables, ya en este casi el 100% del grupo se queda ubicado en el nivel de 
ingenuo, siendo casos prácticamente iguales para los dos grupos; de control y 
experimental. 
 
En resumen,  es factible decir que al momento de hacer la prueba los alumnos de 
estos dos grupos poseen graves dificultades a la hora de enfrentar situaciones 
donde esté presente el concepto de probabilidad, según esta prueba y esta 
tabulación los estudiantes no muestran tener buena estructura cognitiva fortalecida 
en el concepto de probabilidad, presentando dificultades para afrontar situaciones 
donde esté implícito el tema del azar. 
Análisis estadístico de la prueba de entrada para los dos grupos mediante la 

















































































DIMENSIÓN DE CONTENIDO DIMENSIÓN DE METODOS DIMENSION DE PROPOSITOS
TABULACIÒN PRUEBA DE ENTRADA GRUPO CONTROL NIVELES DE COMPRENSIÓN
PRUEBA DE ENTRADA EN EL GRUPO CONTROL 
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Este análisis se realiza usando el software estadístico de dominio público R. Se 
opta por esta estrategia al tratarse de dos muestras independientes. El programa 
usado aparece a continuación: 
> x<-c(2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 0, 6, 2, 0, 0, 5, 2, 3, 0, 0, 2, 0, 2, 2, 3, 0, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 1, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 2, 
0, 2, 2, 4, 0) 
> g<-c(rep(1,28),rep(2,27)) 
> kruskal.test(x,g) 
        Kruskal-Wallis rank sum test 
data:  x and g 
Kruskal-Wallis chi-squared = 2.2304, df = 1, p-value = 0.1353 
Como el valor-p>0.05 (0.1353) los datos aportan evidencia de que hay una 
similitud estadísticamente significativa en los puntajes obtenidos por los 
estudiantes del experimento  antes del tratamiento y los estudiantes del grupo 
control con respecto al número de acciones realizadas en la prueba de entrada. 
 
5.2 Interpretación prueba de salida 
 
Es de tener presente siempre que se aplicó la misma prueba para el inicio y 
terminación del proceso. Al igual que en la prueba de entrada estos resultados son 
presentados por niveles en cada una de las dimensiones y se aplicaron los 
mismos parámetros utilizados en la prueba de entrada para la tabulación.  
De esta manera entonces (ver anexo 5 y 6), observando los resultados y la 
tabulación arrojada por estos es notable como existe una movilización de los 
estudiantes en general al ascender de nivel, es decir al mirar los gráficos de forma 
ligera, se nota como al inicio en la prueba de entrada existía más un 
represamiento en los niveles de ingenuo y de principiante para cada una de las 
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dimensiones, ya en esta prueba la masa se ha desplazado un poco en cada 
dimensión. 
 
Se puede decir que en general se logró avanzar en cada una de las dimensiones, 
pues es de resaltar como en la dimensión contenidos ya la gran mayoría de los 
estudiantes se ubica en el nivel de aprendiz y en cantidad mínima existen 
estudiantes con desempeños para niveles de ingenuo y principiantes, esto 
ocurrido para los dos grupos. 
Para dimensión de métodos presentándose el mismo síndrome anterior  existe 
una movilización masiva de estudiantes hacia niveles más superiores, inclusive es 
muy notable y gratificante como para esta dimensión en el grupo experimental 
muestra más de diez estudiantes en el nivel de maestría. 
Y finalmente revisando en la dimensión de propósitos, se ve con relativa claridad 
una distribución uniforme en cantidad en los niveles de ingenuo y de principiante 
para el grupo experimental y en el grupo control casi la totalidad de los estudiantes 



















































































DIMENSIÓN DE METODOS DIMENSION DE
PROPOSITOS
PRUEBA  DE SALIDA EN EL GRUPO 
EXPERIMENTAL 
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5.3  Interpretaciones de los cambios encontrados entre la prueba 
de entrada  y  la prueba de salida para el grupo experimental.  
 
En esta sección el trabajo se enfatizara en realizar un análisis de la prueba de 
entrada y de la prueba de salida y los cambios mostrados; mejoras o retrocesos.  
Para tener una mejor comprensión de la situación es pertinente remitirse al anexo 
7 en donde aparece el cuadro comparativo y la gráfica resultante de la tabulación  
de estas dos pruebas. 
 
Fíjese en primer lugar en la dimensión de contenidos, allí al realizar la 
comparación es bien notable como se presentó una traslación del personal al 
aplicar la prueba de salida luego del proceso de intervención con respecto de la 
prueba de entrada; los cambios evidenciados en esta dimensión son muy 
fructíferos para nivel de comprensión del estudiante, es de resaltar como al iniciar 
existía una distribución uniforme sobre toda la dimensión y ya al finiquitar el 
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el nivel de aprendiz, hasta el punto en que ningún estudiante se ubica en el nivel 
de ingenuo. 
En segundo lugar, cerrando la visión solo a la dimensión de métodos es 
considerable como se muestra la disminución en el número de población ubicada 
en los niveles mínimos (nivel de ingenuo y nivel de principiante) y como es de 
valioso el aumento en la población para los niveles máximos (nivel de aprendiz y 
nivel de maestría), hasta tal punto que en la prueba de salida la mayoría de los 
estudiantes se ubicó en el nivel más alto de maestría.  
Y finalmente haciendo una revisión para la dimensión de propósitos, el panorama 
se torna de la misma manera aunque en menor grado, pero de igual forma 
presentándose muy gratificante, ya que es esta la dimensión en donde se 
presentaron en la prueba inicial peores resultados, la gran mayoría del grupo 
rezagado en el nivel de ingenuo, aun así teniendo lo anterior como base es bien 
importante ver como ya al finalizar con esta prueba, existe un grupo considerable 
de estudiantes que se ubican en el nivel de principiante, en este momentos se 
habla de la mitad del grupo en cambio al iniciar solo se presentaban solo dos 
alumnos. 
Análisis estadístico de los resultados mediante el test de Wilcoxon para 
comparación de promedios con datos pareados. 
Este se realizó en primer lugar de forma global analizando el número de acciones 
que ejecuto el estudiante en la prueba de salida y comparándolo con el número de 
acciones realizadas por el alumno en la prueba inicial para el grupo experimental, 
en segundo lugar se hizo el análisis dimensión por dimensión  atendiendo a la 
realización o no realización de las acciones dentro de estas: 
 
 Global 
Programa en R 
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wilcox.test(despues,antes, alternative = "two.sided", mu=0,paired=T, correct=F) 
Resultados: 
        Wilcoxon signed rank test 
data:  despues and antes  
V = 322.5, p-value = 1.507e-05 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
Como el valor-p<0.05 (1.507e-05) los datos aportan fuerte evidencia de que hay 
una diferencia estadísticamente significativa en los puntajes obtenidos por los 
estudiantes del experimento antes y después del tratamiento a nivel global. 
 
 Dimensión de Contenido 
antes<-c(1,2,1,1,2,2,2,0,2,1,0,0,2,2,2,0,0,1,0,1,1,2,0,1,1,1,2,1) 
 despues<-c(1,2,2,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,2,2) 
wilcox.test(despues,antes, alternative = "two.sided", mu=0,paired=T, correct=F) 
resultados:         
Wilcoxon signed rank test 
data:  despues and antes  
V = 120, p-value = 0.0004511 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0  
Como el valor-p<0.05 (0.0004511) los datos aportan evidencia de que hay una 
diferencia estadísticamente significativa en los puntajes obtenidos por los 
estudiantes del experimento antes y después del tratamiento con respecto a la 
dimensión de CONTENIDO. 
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 Dimensión de Método 
antes<-c(1,0,0,1,1,0,0,0,3,1,0,0,2,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,2,0,2,1,1) 
 despues<-c(1,2,1,3,1,2,1,3,3,3,2,2,2,0,2,3,2,2,3,3,1,3,1,3,2,3,2,3) 
wilcox.test(despues,antes, alternative = "two.sided", mu=0,paired=T, correct=F) 
resultados 
        Wilcoxon signed rank test 
data:  despues and antes  
V = 253, p-value = 2.755e-05 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0  
Como el valor-p<0.05 (2.755e-05) los datos aportan evidencia de que hay una 
diferencia estadísticamente significativa en los puntajes obtenidos por los 
estudiantes del experimento antes y después del tratamiento con respecto a la 
dimensión de MÉTODO. 
 
 Dimensión de Propósitos  
antes<-c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) 
despues<-c(0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1) 
wilcox.test(despues,antes, alternative = "two.sided", mu=0,paired=T, correct=F) 
resultados: 
        Wilcoxon signed rank test 
data:  despues and antes 
V = 97.5, p-value = 0.001341 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
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Como el valor-p<0.05 (0.001341) los datos aportan evidencia de que hay una 
diferencia estadísticamente significativa en los puntajes obtenidos por los 
estudiantes del experimento antes y después del tratamiento con respecto a la 
dimensión de PROPÓSITOS. 
 
5.4  Interpretación  comparación entre grupo experimental  y 
grupo control en la prueba de salida. 
 
Es pertinente ver también y realizar un pequeño análisis sobre cómo fueron las 
divergencias encontradas  en la prueba de salida al comparar los dos grupos, para 
ello es necesario remitirse al anexo 8. 
 
Al igual que en los anteriores análisis, este se realizara dimensión por dimensión, 
siendo así en primer lugar se revisara la dimensión de contenidos, en dicha 
dimensión al realizar esta comparación se encuentra que los resultados poseen 
gran similitud, pues la gran mayoría de los alumnos se ubican en el nivel de 
aprendiz. 
Ya para la segunda dimensión de métodos, el panorama se presenta con un poco 
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los estudiantes que fueron participes del proceso de intervención; para el grupo 
experimental los alumnos en su mayoría se encuentran en los niveles de aprendiz 
y de maestría, siendo el ultimo aquel donde se ubica el grupo mayor de 
estudiantes, caso diferente para el grupo control ya que estos se distribuyen en los 
primeros niveles de esta dimensión, a tal punto de que es mínimo el número de 
estudiantes que alcanza el nivel de maestría.  
Y al final realizando esta comparación en la dimensión de propósitos, es bien 
importante resaltar este hallazgo, ya que en el grupo experimental hubo una 
movilización de estudiantes hacia el nivel de principiante, y para el grupo control 
aun igual como en la prueba de entrada los alumnos se quedan ubicados en el 
nivel de ingenuo. 
Análisis estadístico de la prueba de salida para los dos grupos mediante la 
aplicación del test de Kruskal-Wallis para comparación de promedios con  
muestras independientes. 
Este análisis se realiza usando el software estadístico de dominio público R. Se 
opta por esta estrategia al tratarse de dos muestras independientes. El programa 
usado aparece a continuación: 
x<-c(2, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 3, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 6, 4, 3, 3, 5, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 0, 4, 4, 4, 4, 2, 0, 2, 3, 4, 0, 
2, 2, 3, 4, 5) 
g<-c(rep(1,28),rep(2,27)) 
kruskal.test(x,g) 
data:  x and g 
Kruskal-Wallis chi-squared = 15.9903, df = 1, p-value = 6.367e-05 
Como el valor-p<0.05 (6.367e-05) los datos aportan evidencia de que hay una 
diferencia estadísticamente significativa en los puntajes obtenidos por los 
estudiantes del experimento  después del tratamiento y los estudiantes del grupo 
control con respecto al número de acciones realizadas en la prueba de salida. 
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5.5 Algunas descripciones sobre los momentos de intervención 
en el grupo experiemental. 
Este es un trabajo que tiene como base el proyecto EpC de la universidad de 
Harvard, por tanto no se puede olvidar que en este se debe de llevar a cabo las 
tres etapas o momentos presentes para ellos en todo proceso de enseñanza y 
aprendizaje que busque la comprensión de un conocimiento; etapa de exploración, 
de investigación guiada y de síntesis. Estas se pueden observar en este trabajo en 
los anexos 2; parte 1, parte 2 y  parte 3 respectivamente.  
La etapa de exploración, como es un momento para la motivación e inducción de 
un conocimiento nuevo, allí los alumnos del grupo experimental presentan 
inicialmente cierta apatía, aunque ya luego en el trascurso de las clases logran 
mejor apropiación de las actividades, ya que estás se presentan como actividades 
lúdicas diferentes a las rutinarias en una clase de estadística y además cada 
actividad guarda cierto tinte de competencia entre equipos y también entre ellos 
mismos. Las actividades de exploración logran a cabalidad sus objetivos, pues 
inducen a los educandos a cuestionarse  y discutir entre ellos mismos sobre los 
argumentos a consignar en las guías sobre las distintas preguntas. 
En la etapa de investigación guiada los alumnos a pesar de ser una clase 
expositiva por parte del docente se muestran activos, pues ya tienen algunas 
bases que adquirieron en la etapa anterior. Los estudiantes se muestran atentos, 
participativos y motivados para comprensión del concepto de probabilidad. 
Para el último momento, la etapa de síntesis se corrobora lo ocurrido en  las 
anteriores fases mostrando gran apropiación del conocimiento, los alumnos 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
Una vez finiquitado el proceso de intervención y luego de la posterior  recolección, 
interpretación y estudio estadístico de los datos en la institución educativa Simón 
Bolívar se puede terminar por pensar y razonar en varios aspectos. 
En primer lugar decir que el trabajo en el aula donde el rol del estudiante es 
trascendido, y se le posicione como actor en la producción de su aprendizaje, son  
ambientes propicios para llevar buenos y desarrollar mejores procesos que 
finalmente repercutan en mejorar los niveles de desempeños del protagonista que 
es el estudiante.  
El realizar procesos donde se active al estudiante, él este en constante actividad 
conlleva a despertar gran motivación por aprender y esto finalmente da como 
resultado que se desarrollen mejores procesos de enseñanza-aprendizaje, sin 
dejar de desconocer que la motivación en estos procesos es de vital importancia 
para llevar a buen término todo trabajo que tenga como fin la comprensión de un 
conocimiento. 
Llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje basados en el proyecto de 
enseñanza para la comprensión, donde se desarrollen a cabalidad las etapas de 
exploración, de investigación guiada y de síntesis, generan y brindan mejores 
resultados en cuanto a avances en las estructuras cognitivas en los estudiantes, 
dando al final muestras de desempeños superiores. 
El trabajar con situaciones de contexto privilegian el que los alumnos adquieran 
destrezas que finalmente los va a llevar a ser competentes, ya que la definición de 
competencia está dada por el MEN como un saber hacer que se lleva a cabo en 
un contexto, siendo así este trabajo también incide sobre los niveles de 
competencia de los estudiantes, ya que en su gran mayoría este trabajo brinda 
una visión de trabajo en un contexto. Los anteriores apartados son corroborados 
gracias a la aplicación de los test estadístico wilcoxon y kruskal wallis, para datos 
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pareados y no pareados respectivamente. La utilización del test kruskal wallis se 
realizó por medio del software libre R de dominio público, este permitió observar 
las posibles diferencias o semejanzas entre dos grupos independientes, en un 
estado inicial (prueba de entrada) y un estado final (prueba de salida); al realizarse 
la aplicación de este test en el inicio se encuentra que no hay diferencias 
significativas entre ambos grupos, hecho que fue diferente en la prueba final ya 
que allí si existen diferencias entre los grupos experimental y de control. En el 
proceso de intervención con el grupo experimental se analizo por medio del test de 
Wilcoxon para datos pareados pudiéndose evidenciar los cambios positivos para 
este grupo en cada una de las dimensiones. 
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Luego de realizado este trabajo se piensa y se puede ambicionar en trascender en 
ir más allá del simple concepto de probabilidad, sortear espacios y crear espacios 
donde se comprenda el concepto de probabilidad condicional. 
También se debe pensar esta propuesta para grados inferiores de la básica 
secundaria en la institución educativa Simón Bolívar. 
Y desde luego valiéndose de las herramientas que en este momento nos brinda la 
sociedad actual en cuanto a las tecnologías y a las comunicaciones, es prudente y 
bien visionado pensar en llevar este trabajo a un curso virtual, desde luego 
haciendo que las prácticas se presenten de forma interactiva en la web.   
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Anexo 1 Prueba de entrada y de salida 
   INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR   
Formando con calidad humana y comprometidos con el cambio 
PRUEBA DE ENTRADA Y DE SALIDA 
1. Al lanzar una moneda, ¿qué es más posible que caiga?  
A. Es esperable de que caiga Cara 
B. Es esperable de que caiga sello 
C. Es esperable que caiga cualquiera de las dos caras  








RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 3 A LA 6 SEGÚN LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN.  
SUPONGA EL LANZAMIENTO DE DOS DADOS AL AZAR,  
3. ¿es más esperable que caiga? 
A. Par, justifique 
B. Impar, justifique 
C. Cualquiera par o impar, justifique 
4.  Al lanzar los dos dados al azar, ¿se puede decir que es más fácil que 
resulte 3 que 6? 
A. Falso, argumente 
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B. Verdadero, argumente 
5. ¿Se puede pensar que poseen la misma probabilidad de caer 5 y 6? 
A. Falso, explique 
B. Verdadero, explique 
6. ¿Se puede pensar que poseen la misma probabilidad de caer 2 y 12? 
A. Falso, justifique 
B. Verdadero, justifique 
 
7. En una alcancía hay 10 monedas de $ 100 y 22 monedas de $ 50. Si 
sacas una moneda al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea una moneda 
de $ 50? Realice el procedimiento que llevarías para encontrar dicha 
probabilidad.  
8. De una urna que contiene 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes se extrae 
una al azar. Calcula las siguientes probabilidades: 
 
A. Que sea una bola roja. Realiza el proceso y explica el por qué? 
B. Que sea una bola verde. Realiza el proceso y explica el por qué? 
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Anexo 2 Unidad didáctica 
 
Unidad didáctica 
 HILO CONDUCTOR: ¿Todas las loterías tienen las mismas probabilidades 
de ser ganadas?  
 TOPICO GENERATIVO: Concepto Clásico de probabilidad. 
 META DE COMPRENSION: Comprender el concepto clásico de 
probabilidad 
 DESEMPEÑOS DE COMPRENSION:  
I. Reconocer todas las cualidades y la magnitud de un espacio 
muestral. 
II. Analizar experimentos donde todos los eventos son equiprobables. 
III. Identificar todos los eventos posibles de un experimento. 
IV. Explorar los eventos favorables de un evento. 
V. Establecer las relaciones existentes entre la frecuencia relativa de 




Etapa de exploración: 
   INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR   
Formando con calidad humana y comprometidos con el cambio 
LANZAMIENTO DE MONEDAS 
Materiales: Lápiz, papel, y monedas 
Duración: 60 min 
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En este primer momento los estudiantes con una moneda, la lanzarán un mínimo de 
100 veces y llevarán el siguiente registro: 
Número de lanzamiento Cara Sello  
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Total de caras y de sellos   
 
1. ¿Cuántas veces te cayó cara?  
2. ¿Cuántos sellos te cayeron? 
3. ¿Puedes plantear las proporciones correspondientes, al número de sellos con 
respecto al total de lanzamientos? 
4. ¿Puedes plantear las proporciones correspondientes, al número de caras con 
respecto al total de lanzamientos? 
5. Según la práctica,  ¿qué es más factible que resulte en un lanzamiento? 




   INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR   
Formando con calidad humana y comprometidos con el cambio 
CARRERA DE CAMELLOS 1 
Materiales: Lápiz, papel, y dados. 
Duración: 120 min 
Este es un juego conformado por 3 integrantes, en primera instancia se jugara con 
6 camellos y un dado y posteriormente se hará con 12 camellos: 
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 Con 6 camellos 
El juego consiste en registrar en una tabla y mover sobre la línea de cada camello, 




 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  
1.  Pegaso                             
2.  Tornado                             
3.  Babieca                             
4.  Bucéfalo                             
5.  Rocinante                             
6.  Silver                             
 
Cuando el primer de los camellos llegue a la línea final el juego termina. 
Responde 
1. ¿Cuál querías o esperabas que fuese el ganador?, ¿por qué? 
2. ¿Cuál es el nombre del caballo ganador? 
3. ¿Por qué crees que ocurrió lo anterior, que haya sido ese el ganador? 
4. ¿Cuál es el nombre del caballo que se encuentra en la última posición?  
5.  ¿Por qué crees que ese es el perdedor? 
 
   INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR   
Formando con calidad humana y comprometidos con el cambio 
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Materiales: Lápiz, papel, y regletas 
Duración: 120  min 
Al estudiante se le entregará un paquete completo de regletas (100 regletas; 10 de 
cada color y cada tamaño), y él con estas realizara el siguiente proceso:  
1. Tomando fichas de diferente color, buscar el numero mayor posible de su 
combinación: 
FICHAS DE DIFERENTE COLOR 
Numero De Fichas Total de combinaciones posibles 
Con tres fichas   
Con cuatro fichas  
Con cinco fichas  
 
2. Tomando fichas y formando filas sin importar la combinación, se puede repetir 
color y tamaño de regleta: 
 
FICHAS DE TODOS LOS COLORES 
Numero De Fichas por fila Total de combinaciones posibles 
Fila de tres fichas   
Fila de cuatro fichas  
Fila de cinco fichas  
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El concepto de probabilidad es manejado por
mucha gente. Frecuentemente se escuchan
preguntas como las que se mencionan a
continuación:
¿ Cuál es la probabilidad de que me saque la 
lotería o el melate ?
¿ Qué posibilidad hay de que me pase un 
accidente automovilístico ?
¿ Qué posibilidad hay de que hoy llueva ? para 
llevar mi paraguas o no.
¿ Existe alguna probabilidad de que repruebe el  






Estas preguntas en el lenguaje coloquial esperan
como respuesta una medida de confianza
representativa o práctica de que ocurra un
evento futuro, o bien de una forma sencilla
interpretar la probabilidad.
En este curso lo que se quiere es entender con
claridad su contexto, como se mide y como se






El conocimiento de la probabilidad es de suma 
importancia en todo estudio estadístico.
El cálculo de probabilidades proporciona las 
reglas para el estudio de los experimentos 
aleatorios o de azar, que constituyen la base 
para la estadística inferencial.
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Fenómenos Aleatorios y 
Fenómenos Deterministicos.
Fenómeno Aleatorio.-
Es un fenómeno del que no se sabe que es lo que 
va a ocurrir, están relacionados con el azar o 
probabilidad.
Fenómeno Determinista.-
Es el fenómeno en el cual de antemano se sabe 






La probabilidad estudia el tipo de fenómenos aleatorios.
Experimento aleatorio.-
Una acción que se realiza con el propósito de
analizarla. Tiene como fin último determinar
la probabilidad de uno o de varios
resultados.
Se considera como aleatorio y estocástico, si
sus resultados no son constantes.
Puede ser efectuado cualquier número de veces






Un experimento es aleatorio si se
verifican las siguientes condiciones:
1. Se puede repetir indefinidamente,
siempre en las mismas condiciones;
2. Antes de realizarlo, no se puede
predecir el resultado que se va a
obtener;
3. El resultado que se obtenga, s,
pertenece a un conjunto conocido







Tirar dardos en un blanco determinado
Lanzar un par de dados








Es el conjunto de todos los posibles resultados 
de interés de un experimento dado, y se le 
denota normalmente mediante la letra S.
Ejemplos:
1.- Experimento:  Se lanza una moneda.
Espacio muestral =  total de formas en como 
puede caer la moneda, o sea dos formas de 
interés, que caiga sol o que caiga águila.  (Si 
cae de canto no es de interés y se repite el 
lanzamiento).






2.- Experimento:  Se lanza un dado.
Espacio muestral = total de caras en que puede 
caer el dado, o sea seis formas de interés:
S = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
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Los eventos aleatorios se denotan normalmente
con las letras mayúsculas A, B, C, ...
Son subconjuntos de S, esto es, A, B, C,…  S
Los eventos aleatorios son conjuntos que pueden
contener un solo elemento, una infinidad de
elementos, y también no contener ningún
elemento.







Eventos aleatorios que aparecen con gran 
frecuencia en el cálculo de probabilidades:
Evento seguro.- Siempre se verifica después del 
experimento aleatorio, son los mismos del 
espacio muestral.
E = S    y  N(E) = N(S)
Evento Imposible.- Es aquel que nunca se verifica 
como resultado del experimento aleatorio. No 
tiene elementos de interés para su fenómeno. 
Es un subconjunto de S,  y la única posibilidad 
es que el evento imposible sea el conjunto vacío.






Probabilidad Clásica y Frecuencial.
Probabilidad frecuencial y regularidad 
estadística
Las frecuencias relativas de un evento tienden
a estabilizarse cuando el número de
observaciones se hace cada vez mayor.
Ejemplo: La regularidad estadística en el
experimento del lanzamiento de monedas,
indica que las frecuencias relativas del
evento: que salga sol {s }, se tiende a






Probabilidad frecuencial y regularidad 
estadística
La probabilidad de un evento A, denotada
por P(A), es el valor en el que se
estabilizan las frecuencias relativas
del evento A, cuando el número de
observaciones del experimento se








N(A) = número de elementos del evento A
N(Ω) = número de elementos del espacio 
muestral Ω.
( )













Sea S un espacio muestral cualquiera y A un evento de
ese espacio. Se define la probabilidad P del evento
A, como:
donde
NCF  - número de casos favorables
NCT  - número de casos totales
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Experimento.- Se lanza una moneda
Evento A.- que al lanzar una moneda caiga 
águila.  
Calcular la probabilidad de A:
S = { A, S},       N(Ω) =  2














Leyes De La Probabilidad
Las relaciones que se dan entre los
eventos al ser aplicadas las
operaciones que se presentaron, se
facilitan y comprenden mejor haciendo
uso de los axiomas y teoremas de
probabilidad (Leyes de Probabilidad).
Axioma.- es una verdad evidente que no
requiere demostración.







Axioma 1.- Sea S un espacio muestral cualquiera
y A un evento, tal que A  S, entonces se
cumple que
0  P(A)  1          (3)
esto significa que la probabilidad de cualquier
evento no puede ser más grande que uno, ni ser
menor que cero. Si es igual a 1 se llama evento










Axioma 2.- La probabilidad del espacio muestral Ω es
un evento seguro, es uno
P(Ω) = 1
Ejemplo.-
Experimento.- Se lanza un dado
Si A =Ω, es decir si el evento A coincide o es igual al 
espacio muestral, entonces.
( ) ( )
( ) 1
( ) ( )










Teorema 1.- Si  es el conjunto vacío,
entonces la probabilidad de  es igual a 0
Ejemplos:
Una persona que quiere ganar la lotería nacional, 
pero no compra boleto.
Que aparezca un siete al lanzar un dado
Que una persona viva 250 años
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Etapa de síntesis 
   INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR   
Formando con calidad humana y comprometidos con el cambio 
CARRERA DE CAMELLOS 2 
Materiales: Lápiz, papel, y dados. 
Duración: 120 min 
Este es un juego conformado por 3 integrantes. 
 Con 12 camellos 
El juego consiste en registrar en una tabla y mover sobre la línea de cada camello, 




1 28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  
1.  Merengo                              
2.  Genitor                              
3.  Palomo                              
4.  Janto                             
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5.  Blanco                              
6.  Cagancho                             
7.  Prieto                              
8.  As de 
oros 
                            
9.  Moro                              
10.  Zahareño                              
11.  Pampero                              
12.  De Troya                             
 
Cuando el primer de los caballos llegue a la línea final el juego termina. 
Responder  
1. ¿Cuál querías o esperabas que fuese el ganador?, ¿por qué? 
2. ¿Cuál es el nombre del caballo ganador? 
3. ¿Por qué crees que ocurrió lo anterior, que haya sido ese el ganador? 
4. ¿Cuál es el nombre del caballo que se encuentra en la última posición?  
5.  ¿Por qué crees que ese es el perdedor? 
6. ¿Crees que todos los caballos participantes tienen la misma oportunidad de 
ganar? 
 
   INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR   
Formando con calidad humana y comprometidos con el cambio 
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Materiales: Lápiz, papel, y regletas 
Duración: 120  min 
Esta vez el estudiante tomara una bolsa negra totalmente, en esta vaciará sin 
contar las regletas aleatoriamente, como primer cuestionamiento se le preguntará 
cual será la probabilidad de que al extraer una de las fichas salga un color 
determinado, ya que sin saber el número de fichas en la bolsa y el número de 
cada uno de los colores le será un poco imposible dar respuesta a esta pregunta. 
Se le indicará que comience a extraer fichas, registre su color y la regresa a la 
bolsa, esto se deberá repetir el mayor número de veces que sea posible. 
Ficha de color  Registre aquí cada 
que salga cada ficha 
Número total de fichas 





   
La regleta 
roja 




   
La regleta 
rosa 
   
La regleta 
amarilla 
   
La regleta 
verde oscuro 
   
La regleta 
negra 
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La regleta 
azul 
   
La regleta 
naranja 
   
 
Responder 
1. ¿Cuál es el porcentaje mayor que se presentó en la extracción? 
2. ¿Cuál es el porcentaje menor que se presentó en la extracción? 
3. Según este caso, ¿es más probable que salga que colores? 
4. Por último, ahora si cuenta el número total de fichas, y registra cuantas 
tenías en tu bolsa de cada una: 
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Total de Fichas 
5. ¿Existe una relación entre estos últimos porcentajes y los de la anterior 
tabla? 
6. ¿Crees saber a qué se debe esa relación? Explica. 
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Anexo 3 Resultados prueba de entrada en el grupo experimental 
TABULACIÓN PRUEBA DE ENTRADA GRUPO EXPERIMENTAL CON NIVELES DE COMPRENSIÓN   
  
DIMENSIÓN DE 
CONTENIDO DIMENSIÓN DE METODOS 
DIMENSION DE 
PROPOSITOS 


























MANUELA 1   
Principi
ante   1   
Principi
ante     Ingenuo 
AGUIRRE LAVERDE 
SANTIAGO 1 1 
Aprendi
z       Ingenuo     Ingenuo 
ALVAREZ JIMENEZ 
ADRIANA LUCIA 1   
Principi
ante       Ingenuo     Ingenuo 
ARDILA MARTINEZ DAVID 
ADENAWER 1   
Principi
ante   1   
Principi
ante     Ingenuo 
ARDILA MARTINEZ 
WBEIMAR DAVID 1 1 
Aprendi
z 1     
Principi
ante     Ingenuo 
ARENAS BOTERO 
DANIELA 1 1 
Aprendi
z       Ingenuo     Ingenuo 
ARIAS GOMEZ 
ALEXANDER 1 1 
Aprendi
z       Ingenuo     Ingenuo 
ARTEAGA ESPINOSA 
ESTEFANIA     Ingenuo       Ingenuo     Ingenuo 
BENITEZ MORENO 
YERSON ALBERTO 1 1 
Aprendi
z 1 1 1 
Maestri
a 1   
Principi
ante 
CALLE GALEANO JUAN 
PABLO 1   
Principi
ante   1   
Principi
ante     Ingenuo 
FLOREZ GALLEGO JUAN 
CAMILO     Ingenuo       Ingenuo     Ingenuo 
FLOREZ JARAMILLO 
SEBASTIAN     Ingenuo       Ingenuo     Ingenuo 
GAMBA TORRES DANIEL 
STEVAN 1 1 
Aprendi
z 1 1   
Aprendi
z 1   
Principi
ante 
GOMEZ MARTINEZ CINDY 
ESTEFANI 1 1 
Aprendi
z       Ingenuo     Ingenuo 
GONZALEZ MENDOZA 
JHOANA CAROLINA 1 1 
Aprendi
z 1     
Principi
ante     Ingenuo 
GRAJALES VILLADA 
MANUELA     Ingenuo       Ingenuo     Ingenuo 
JARAMILLO POSADA 
MARIA EUNICE     Ingenuo       Ingenuo     Ingenuo 
JIMENEZ RINCON MARIA 
ALEJANDRA 1   
Principi
ante   1   
Principi
ante     Ingenuo 
LEDESMA RESTREPO     Ingenuo       Ingenuo     Ingenuo 
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FELIPE 1   
Principi
ante   1   
Principi
ante     Ingenuo 
LOPEZ ARCILA LINA 
MARCELA   1 
Principi
ante 1     
Principi
ante     Ingenuo 
LOPEZ TELLO LEIDI 
VANESSA 1 1 
Aprendi
z     1 
Principi
ante     Ingenuo 
MUÑOZ RAMIREZ PAULA 
ANDREA     Ingenuo       Ingenuo     Ingenuo 
QUINTERO OQUENDO 
NATALIA 1   
Principi
ante 1 1   
Aprendi
z     Ingenuo 
RAMIREZ NARANJO 
MAURICIO   1 
Principi
ante       Ingenuo     Ingenuo 
RAMIREZ RIVERA BRAYAN 
ALEXANDER 1   
Principi
ante 1 1   
Aprendi
z     Ingenuo 
RESTREPO DUQUE 
ELIANA MARCELA 1 1 
Aprendi
z   1   
Principi
ante     Ingenuo 
RODAS GARRO NATALIA 1   
Principi
ante     1 
Principi
ante     Ingenuo 
DIMENSIÓN DE 



























7 11 10 0 13 11 3 1 26 2 0 0 
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Anexo 4  Resultados prueba de entrada en el grupo control 
 
TABULACIÒN PRUEBA DE ENTRADA GRUPO CONTROL NIVELES DE COMPRENSIÓN 































SANTIAGO 1 1 Aprendiz   1   Principiante     ingenuo 
ARANGO BECERRA 
MILDRED 1   Principiante       ingenuo     ingenuo 
ATEHORTUA OCAMPO 
CAROLINA     ingenuo       ingenuo     ingenuo 
BETANCUR OSPINA 
CAROLINA 1 1 Aprendiz       ingenuo     ingenuo 
CADAVID GOMEZ 
DANIELA 1   Principiante       ingenuo     ingenuo 
CASTAÑO ALVAREZ 
JUAN ESTEBAN 1 1 Aprendiz       ingenuo     ingenuo 
GAVIRIA VALENCIA 
ANGIE CAROLINA     ingenuo       ingenuo     ingenuo 
GIL CUADROS JUAN 
DAVID 1   Principiante   1   Principiante     ingenuo 
GIRALDO GOMEZ 
WILFER ALEXIS 1   Principiante       ingenuo     ingenuo 
HERNANDEZ RODELO 
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NATALIA     ingenuo       ingenuo     ingenuo 
JIMENEZ ESTRADA 
MANUELA   1 Principiante 1     Principiante     ingenuo 
JIMENEZ LOPEZ 
DANIELA     ingenuo       ingenuo     ingenuo 
LONDOÑO RAMIREZ 
ALISON SUSANA     ingenuo       ingenuo     ingenuo 
MARTINEZ MARIN 
JUAN DANIEL 1 1 Aprendiz       ingenuo     ingenuo 
MESA BARONA JUAN 
ESTEBAN 1   Principiante       ingenuo     ingenuo 
MONTOYA GOMEZ 
MARIA CAMILA 1   Principiante       ingenuo     ingenuo 
MORALES MORALES 
MONICA 1   Principiante 1     Principiante     ingenuo 
OCAMPO ZULETA LUZ 
ADRIANA     ingenuo       ingenuo     ingenuo 
OSORIO RICO JOHN 
WILSON 1   Principiante       ingenuo     ingenuo 
PATIÑO GONZALEZ 
ANDRES FELIPE   1 Principiante 1 1   Aprendiz     ingenuo 
RAMIREZ CARDONA 
JULIAN ESTEBAN 1 1 Aprendiz       ingenuo     ingenuo 
RESTREPO DUQUE 
PAOLA ANDREA     ingenuo       ingenuo     ingenuo 
RINCON COLORADO 
MARYURI ESTHEFANY 1 1 Aprendiz       ingenuo     ingenuo 
RUIZ GONZALEZ 
YESSICA ALEJANDRA 1   Principiante   1   Principiante     ingenuo 
SARMIENTO 
SALDARRIAGA MARIA 




SANTIAGO     ingenuo       ingenuo     ingenuo 




TABULACIÒN PRUEBA DE ENTRADA GRUPO CONTROL NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 
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Anexo 5  Resultados prueba de salida en el grupo experimental 
TABULACIÓN PRUEBA DE SALIDA GRUPO EXPERIMENTAL CON NIVELES DE COMPRENSIÓN   
  
DIMENSIÓN DE 
CONTENIDO DIMENSIÓN DE METODOS 
DIMENSION DE 
PROPOSITOS 


























MANUELA 1   
Principi
ante   1   
Principi
ante     Ingenuo 
AGUIRRE LAVERDE 
SANTIAGO 1 1 
Aprendi
z 1 1   
Aprendi
z     Ingenuo 
ALVAREZ JIMENEZ 
ADRIANA LUCIA 1 1 
Aprendi
z 1     
Principi
ante     Ingenuo 
ARDILA MARTINEZ DAVID 
ADENAWER 1   
Principi
ante 1 1 1 
Maestri




WBEIMAR DAVID 1 1 
Aprendi
z 1     
Principi
ante     Ingenuo 
ARENAS BOTERO 
DANIELA 1 1 
Aprendi
z   1 1 
Aprendi




ALEXANDER 1 1 
Aprendi
z 1     
Principi




ESTEFANIA 1 1 
Aprendi
z 1 1 1 
Maestri
a     Ingenuo 
BENITEZ MORENO 
YERSON ALBERTO 1 1 
Aprendi
z 1 1 1 
Maestri
a 1   
Principi
ante 
CALLE GALEANO JUAN 
PABLO 1 1 
Aprendi
z 1 1 1 
Maestri
a   1 
Principi
ante 
FLOREZ GALLEGO JUAN 
CAMILO 1 1 
Aprendi
z 1   1 
Aprendi




SEBASTIAN 1 1 
Aprendi
z 1 1   
Aprendi
z     Ingenuo 
GAMBA TORRES DANIEL 
STEVAN 1 1 
Aprendi
z 1   1 
Aprendi
z     Ingenuo 
GOMEZ MARTINEZ CINDY 
ESTEFANI 1 1 
Aprendi




JHOANA CAROLINA 1 1 
Aprendi
z 1   1 
Aprendi




MANUELA 1 1 
Aprendi
z 1 1 1 
Maestri




MARIA EUNICE 1 1 
Aprendi
z 1 1   
Aprendi
z     Ingenuo 
JIMENEZ RINCON MARIA 
ALEJANDRA 1 1 
Aprendi
z 1 1   
Aprendi




JUAN DAVID 1 1 
Aprendi
z 1 1 1 
Maestri
a     Ingenuo 
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FELIPE 1 1 
Aprendi
z 1 1 1 
Maestri
a 1   
Principi
ante 
LOPEZ ARCILA LINA 
MARCELA 1 1 
Aprendi
z 1     
Principi
ante     Ingenuo 
LOPEZ TELLO LEIDI 
VANESSA 1 1 
Aprendi
z 1 1 1 
Maestri
a     Ingenuo 
MUÑOZ RAMIREZ PAULA 
ANDREA 1 1 
Aprendi
z     1 
Principi




NATALIA 1 1 
Aprendi
z 1 1 1 
Maestri
a     Ingenuo 
RAMIREZ NARANJO 
MAURICIO 1 1 
Aprendi
z   1 1 
Aprendi
z     Ingenuo 
RAMIREZ RIVERA BRAYAN 
ALEXANDER 1   
Principi
ante 1 1 1 
Maestri




ELIANA MARCELA 1 1 
Aprendi
z 1 1   
Aprendi
z     Ingenuo 
RODAS GARRO NATALIA 1 1 
Aprendi
z 1 1 1 
Maestri



































0 3 25 0 1 6 10 11 14 14 0 0 
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Anexo 6 Resultados prueba de salida en el grupo control 
TABULACIÒN PRUEBA DE SALIDA GRUPO CONTROL NIVELES DE COMPRENSIÓN 































SANTIAGO 1 1 Aprendiz 1 1   
Apren




MILDRED 1 1 Aprendiz 1     
Princip




CAROLINA 1 1 Aprendiz 1     
Princip




CAROLINA 1 1 Aprendiz 1 1 1 
Maestr




DANIELA 1 1 Aprendiz 1 1   
Apren




JUAN ESTEBAN 1 1 Aprendiz       
Ingenu




ANGIE CAROLINA 1 1 Aprendiz 1     
Princip
iante     
Ingenu
o 
GIL CUADROS JUAN 
DAVID 1 1 Aprendiz 1 1   
Apren




WILFER ALEXIS 1 1 Aprendiz       
Ingenu




SHELY ESTHER 1 1 Aprendiz 1     
Princip




NATALIA 1 1 Aprendiz 1 1   
Apren




MANUELA     Ingenuo       
Ingenu




DANIELA 1 1 Aprendiz   1 1 
Apren




ALISON SUSANA 1 1 Aprendiz 1 1   
Apren




JUAN DANIEL 1 1 Aprendiz   1 1 
Apren
diz     
Ingenu
o 
MESA BARONA JUAN 
ESTEBAN 1 1 Aprendiz   1   
Princip
iante 1   
Princip
iante 
MONTOYA GOMEZ 1 1 Aprendiz       Ingenu     Ingenu
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MARIA CAMILA o o 
MORALES MORALES 
MONICA     Ingenuo       
Ingenu
o     
Ingenu
o 
OCAMPO ZULETA LUZ 
ADRIANA 1 1 Aprendiz       
Ingenu
o     
Ingenu
o 
OSORIO RICO JOHN 
WILSON 1 1 Aprendiz     1 
Princip




ANDRES FELIPE 1 1 Aprendiz 1 1   
Apren




JULIAN ESTEBAN     Ingenuo       
Ingenu




PAOLA ANDREA 1 1 Aprendiz       
Ingenu




MARYURI ESTHEFANY 1 1 Aprendiz       
Ingenu




YESSICA ALEJANDRA 1 1 Aprendiz   1   
Princip





ALEJANDRA 1 1 Aprendiz 1   1 
Apren




SANTIAGO 1 1 Aprendiz   1 1 
Apren









TABULACIÒN PRUEBA DE SALIDA GRUPO CONTROL NIVELES DE COMPRENSIÓN 
DIMENSIÓN DE 



























3 0 24 0 9 7 10 1 25 2 0 0 
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Anexo 7 Comparativo de niveles de comprensión en el grupo experimental 
















































ENTRADA 7 11 10 0 13 11 3 1 26 2 0 0 
NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 
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Anexo 8 Comparativo niveles de comprensión en el grupo control 
















































ENTRADA 8 13 6 0 19 6 2 0 26 1 0 0 
NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 
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Anexo 9  Comparativo de pruebas de salida para los dos grupos 













































PRUEBA DE SALIDA 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 0 3 25 0 1 6 10 11 14 14 0 0 
PRUEBA DE SALIDA 
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